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ABSTRACT 
 
This article discloses result of research on design and implementation of centralized patient 
intravenous monitoring system. Currently, monitoring of patient IV liquids in hospital/clinic as well as in 
community health centers is generally done manually; in other word patient IV liquids must still be 
monitored directly by nurses therefore inefficient. The system is built by applying optoelectronics sensor 
to detect the presence of remaining IV liquid, whether it drips or not, number of drips per minute, and 
detection of hemorrhaging around the inserted needle area on the patient body merging into the 
intravenous line . From result of microcontroller processing, then condition of the IV liquid is sent to 
central computer for monitoring. Result of examination in the laboratory using IV bags indicates status 
given by each optoelectronics sensor which yields an output like what is expected. 
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ABSTRAK 
 
Makalah ini memaparkan hasil penelitian tentang perancangan dan realisasi system pemantauan 
infus pasien secara terpusat. Saat ini pemantauan cairan infus pasien di rumah sakit/poliklinik ataupun 
puskesmas di Indonesia umumnya masih dilakukan secara manual, artinya bahwa cairan infus pasien 
masih harus dipantau oleh petugas/perawat kesehatan secara langsung yang tentunya kurang efisien. 
Sistem yang dibangun ini menggunakan sensor optoelektronik untuk mendeteksi cairan infus apakah 
habis/ada, menetes/tidak menetes, jumlah tetesan per menit serta mendeteksi terjadinya pendarahan pada 
daerah jarum di tubuh pasien yang masuk ke dalam selang cairan infus. Dari hasil pemrosesan 
mikrokontroler, kondisi cairan infus selanjutnya dikirimkan ke komputer pusat untuk keperluan 
pemantauan. Hasil pengujian di laboratorium menggunakan botol cairan infus menunjukkan 
keadaan/status yang diberikan oleh setiap sensor optoelektronik memberikan keluaran seperti pada 
tujuan yang diharapkan. 
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